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ПРЕДМЕТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ  
ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Питанню визначення предмета правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотри­
манням законодавства органами державної влади та їх посадовими особами розглядали 
ряд вчених, серед яких В.І. Бабенко, Л.М. Давиденко. М.1. Мичко, М.В. Руденко, 11.13. 
Шумський, М.К. Якимчук та інші. Проте комплексного дослідження щодо визначення 
предмету правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законо­
давства науковцями не здійснювалось, що й обумовило актуальність цієї теми.
Предметом с найбільш значимі властивості, зв’язки, які суб’єкт виділяє в об’єкті, 
виходячи зі своїх цілей. Філософський енциклопедичний словник зазначає, що на ві­
дміну від об’єкта, у предметі пропонується бачити не тільки об’єктивне, а й 
суб’єктивне. З одного боку, при правильному виділенні предмет -  це "частина об’єкта, 
і в цьому сенсі в предметі немає нічого, що не містить у  собі об’єкт. З другого боку, 
предмет суб’єктивний, не тотожний і не рівнозначний об’єктові, тому що, виділяючи 
предмет, той, хто його пізнає, виходить зі своїх цілей, визначаючи в об’єктові тільки 
істотне, абстрагуючись від багато чого, що не становить для нього інтересу [1, 525]. 
Тобто, філософська наука стоїть на позиції розмежування об’єкта та предмета, що, на 
нашу думку, є вірним та доцільним.
Розглянемо поняття предмету правовідносин, під яким в юридичній літературі ро­
зуміють властивості, характеристики, особливості, закономірності взаємодії структу­
рних елементів у процесі розвитку об’єкту, найбільш значимі в даний момент для те­
оретичної та практичної суб’єкта [2.4].
Про предмет прокурорської діяльності говориться ще в Основному законі нашої 
держави -  Конституції, якою визначаються межі діяльності будь-якого державного 
органу та його посадової особи. Не виключенням є і прокуратура України, яка повин­
на здійснювати свою діяльпість у межах наданих із конституцією та законами Украї­
ни. Саме в Конституції визначаються основні повноваження прокуратури та тс, на що 
вола повинна поширювати свою діяльність.
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У діяльності прокуратури також доцільним є виділення поняття предмета проку­
рорських правовідносин для правильного та більш точного дослідження важливості 
прокурорського нагляд>' у сфері дотримання трудового законодавства. На сьогодні в 
юридичній науці немає одностайної думки щодо виділення предмета прокурорського 
нагляду. Про доцільність виділення цього поняття у сфері прокурорської діяльності 
говорив О.Р. Мігхайленко. підкреслюючи, що наглядова діяльність спеціально упов­
новаженого прокурора завжди мас оціночний характер. При цьому О.Р. Михайлснко 
слушно вважає: «... повинно бути те, що аналізується, оцінюється, на що поширюєть­
ся, де здійснюється (об’єкт нагляд) ) і те, що визначає суть цієї оцінки, її критерії, ви­
ходячи з нормативних актів, за виконанням та застосуванням яких і здійснює проку­
рор свій нагляд ( предмет нагляду)» 13, 139].
Загалом, предмет прокурорського нагляду в теорії правової науки визначений як 
додержання та правильне застосування Конституції України та законів України юрн- 
дичними та фізичними особами. Службове призначення даного поняття нолягас у ви­
користанні його для розмежування галузей прокурорського нагляду |4, 19]. М.А. По- 
горецький під предметом прокурорського нагляд)’ розуміє або законність, точне ви­
конання чи дотримання законів, або акти й дії посадових осіб, а також суспільні від­
носний, що складаються у сфері забезпечення законності, або норми права, за вико­
нанням яких здійснюється нагляд |5, 119].
Законом України «Про прокуратуру» передбачено, що предметом нагляду за додер­
жанням і застосуванням законів є: 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, 
підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конститу­
ції України та чинним законам; 2) додержання законів про недоторканність особи, соціа­
льно-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі та ііднос- 
гі. якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; 3) додержання зако­
нів, Що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього 
середовища митниці та зовнішньоекономічної діяльності (ст. 19) [6].
Розглядаючи роль прокурату ри та прокурорського нагляду у трудових правовідно­
синах. В. .її. Костюк констатував, тцо предметом прокурорського нагляду є: відповід­
ність актів, які видаються всіма роботодавцями, у тому числі, органами, підприємст­
вами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції Украї­
ни та чинним законам; додержання законів про недоторканість особи, соціально- 
економічні. у тому числі і трудові, особисті права і свободи працівників, захист їх- че­
сті та гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; доде­
ржання законів, що стосуються трудових та  пов’язаних із ними відносин |7 , 5]. Таким 
чином, предметом прокурорського нагляду у сфері трудового права виступають сус­
пільні відносини, які визначають трудові, соціальні, особистісні права та свободи 
працівника, відповідність актів, що реіулюють трудову діяльність Конституції та ін­
шим Законам України. Ми вважаємо, що при здійснення прокурорського нагляд)' ор­
ганами прокуратури потрібно досить зважено та відповідально підходити до визна­
чення предмету прокурорського нагляду, адже його правильне визначення є необхід­
ним для здійснення прокурорської діяльності у цій сфері. Тобто чим доступніше бу­
дуть визначені ті суспільні відносили, які є найбільш вразливими у трудовому праві, 
тим більше уваги буде приділятися працівниками органів прокуратури щодо здійс­
нення за ними прокурорського нагляду та контролю.
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СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Право на судовий захист завжди було і надалі залишається одним з важливих прав 
кожної особи, оскільки завдяки ньому .можна реально відновити, захистити чи реалі­
зувати своє порушене, невизнане або оспорюване право чи інтерес.
Питання судового захисту трудових прав працівників активно досліджувалось у 
працях Лагутіної І.В., Лазора В.В., Давиденка І.О., Коляди Т.А., Козуб І.Г., Бурака 
В.Я., Дашутіна І.В., Ілларіонової С.І. та ряду інших науковців.
Перш ніж говорити про переваги чи недоліки судової форми захисту, вбачається за 
необхідне з'ясувати, ідо ж ми розуміємо під самим поняттям «судової форми захисту 
трудових прав працівників».
Серед науковців не мас єдиної позиції у визначенні даного поняття. ) ак, наприклад, 
Ілларіонова С.І. трактує судову форму захисту трудових прав працівників, як сферу за­
стосування права (законодавства), снрямованоі'о на запобігання, припинення порушень 
трудових прав, поновлення таких прав і відшкодування шкоди, що реалізовується ви­
ключно судами у встановленому законом процесуальному порядку [1, с. 353].
Нурак В.Я. під судовою формою захисту трудових прав та законних інтересів пра­
цівників розуміє одну із юрисдикційних форм захисту трудових прав, яка реалізуєть­
ся шляхом здійснення правосуддя з мстою захисту і відновлення порушених трудових 
прав та законних інтересів працівника [2, с. 179].
Отже, з вищенаведених підходів можна виділити наступні ознаки, що характери­
зують поняття «судової форми захисту трудових прав працівників»:
по-перше, це юрисдикційна форма захисту, що реалізується через діяльність 
орі-анів судової влади:
по-друге, така діяльність здійснюється на основі конститу ційних принципів та 
чинного законодавства, з використанням цивільно-правових способів та засобів; 
по-третє, вона здійснюється у передбаченій законом процесуальній формі; 
по-четверге, метою такої форми захисту є запобігання можливим і припинення 
здійснюваних правопорушень; поновлення порушених прав і законних інтересів, а
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